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Τό πρόβλημα τών διαφορών στά δύο φύλα καί ή με­
ταβίβαση τού αρσενικού καί θηλυκού προτύπου 
στην πρώτη παιδική ήλικία δεν είναι καινούργιο θέ­
μα, ή έπανεξέτασή του όμως άποκτά τελευταία α­
νανεωμένο ένδιαφέρον.
'Η ισχυρή αμφισβήτηση τών παραδοσιακών ρό­
λων τού κάθε φύλου, πού εκφράζεται κυρίως μέ τό 
ιδιαίτερα σημαντικό πολιτισμικό κίνημα γιά τήν ά- 
πελευθέρωση τής γυναίκας, καί ή διατυπωμένη άπό 
τό κίνημα αύτό άνάγκη γιά ισότητα τών δύο φύλων, 
άποτέλεσαν τήν αφορμή γιά μιά τέτοια επανεξέ­
ταση.
Ή σημερινή επιστημονική οπτική αποκλείει τήν 
άποσπασματική μελέτη τού θέματος, σάν νά ήταν 
δηλαδή ενα επί μέρους ψυχοκοινωνικό φαινόμενο, 
καί τό εξετάζει σέ συνάρτηση μέ τή βιολογική του 
διάσταση καθώς καί μέ άλλες ψυχοκοινωνικές με­
ταβλητές. "Ετσι, αποφεύγει νά δώσει μιά μερική ερ­
μηνεία, πού θά κινδύνευε γιά άλλη μιά φορά νά κα- 
ταλήξει σέ ψευδή ή άντιεπιστημονικά αποτελέ­
σματα.
'Η ύπαρξη τού αρσενικού καί θηλυκού προτύπου 
έχει άπό πολλά χρόνια άπασχολήσει τήν ψυχολο­
γία, τήν κοινωνιολογία καί γενικά τίς άνθρώπινες έ- 
πιστήμες. Γιά πολλούς αιώνες, ή «γυναικεία φύση» 
άποτελοΰσε ενα εύχρηστο, εύκολο σύστημα έρμη- 
νείας. Σήμερα, διαπιστώνεται μιά μονομερής μετα­
τόπιση τού άξονα έρμηνείας τού φαινομένου αυτού: 
ή προσπάθεια κατάρριψης τών μύθων τής «γυναι­
κείας φύσης» ώθεΐ στήν καταδίκη τών κοινωνικών 
αιτιών του, περιορίζει όμως κάπως τό πρόβλημα 
στήν κοινωνική του διάσταση.
Τά στερεότυπα πού είχαν δημιουργηθεϊ, οί προε- 
πιστημονικές δοξασίες, οί μύθοι καί οί πεποιθήσεις 
πού επικρατούσαν γύρω άπό τίς διαφορές τού κάθε 
γένους καί πού καθορίζονταν αύστηρά άπό τή «φύ­
ση» τους, ένισχύθηκαν άργότερα καί άπό τά άποτε- 
λέσματα πολλών κοινωνικών ερευνών πού χρησι­
μοποιώντας τούς κοινωνικούς αυτούς μύθους σάν 
άξιώματα τούς πρόσθεσαν έπιστημονικοφάνεια καί 
τούς ένίσχυσαν σημαντικά. Τά άποτελέσματα αυ­
τά, ντυμένα μέ τήν επιστημονική ορολογία, συνέ­
βαλαν στή δημιουργία τών γενικότερων κοινωνι­
κών αξιολογήσεων πού άπηχοΰσαν τίς έκάστοτε 
κοινωνικές καί πολιτικές επιταγές.
Ό σαφής διαχωρισμός τών φύλων (καί κατ’ έπέ- 
κταση οί ρόλοι τού κάθε φύλου καί ή θέση του στήν 
κοινωνία) ύπήρξε αποτέλεσμα περισσότερο ιδεολο­
γικής διαμάχης καί λιγότερο επιστημονικής διε- 
ρεύνησης· παρόλο πού πολλά άπό τά επιχειρήματα 
πού ύποστήριζαν τή βιολογική ανωτερότητα τού 
άρσενικού προτύπου ήσαν άνεπιστημονικά ή άκό- 
μη άντιεπιστημονικά, τούτο δέν εμπόδισε νά έχουν 
μεγάλη διάδοση καί επιτυχία. Ή ιστορία άλλωστε 
τών ιδεών μάς δείχνει πόσο διάφορες θεωρίες καί ι­
δεολογίες μπορεί γιά χρόνια νά έπηρεάζουν τήν άν-
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θρωπότητα, νά κινητοποιούν τή συμπεριφορά, χω­
ρίς αύτό νά σημαίνει πώς τό περιεχόμενό τους άν- 
ταποκρίνεται στήν πραγματικότητα, στην έπιστη- 
μονική άλήθεια.
Παρόλη τήν ανάπτυξη των κοινωνικών καί αν­
θρωπιστικών επιστημών, πού θά περίμενε κανείς 
νά συντελέσει στό ξεκαθάρισμα τών «παραδεδεγ­
μένων» μύθων ώς πρός τό θέμα αύτό, ή βοήθεια, τό 
φώς, δέν ήρθε, όσο καί νά φαίνεται παράδοξο, άπό 
αύτές αλλά άπό τίς θετικές επιστήμες· πρέπει μάλι­
στα νά τονιστεί ότι πάρα πολλές παρατηρήσεις ξε- 
πήδησαν τυχαία κατά τή διάρκεια ερευνών πού εί­
χαν άλλο άντικείμενο καί όχι τή μελέτη τής διαφο­
ράς τών φύλων.
Μεθοδολογικά, είναι αλήθεια πώς οί κοινωνικές 
έπιστήμες μπορούν πολύ δυσκολότερα ν’ άποδει- 
κνύουν πειραματικά τίς υποθέσεις πού μελετούν. 
Τά άποτελέσματά τους, όμως, συχνότερα συμπε­
ρασματικά παρά άποδεικτικά, εκλαμβάνονται σάν 
άτράνταχτες καί άμετακίνητες αποδείξεις. Άπό 
τήν άλλη μεριά, στίς έρευνες αύτές οί ύποθέσεις ερ­
γασίας καί ή έρμηνεία τών αποτελεσμάτων είναι ύ- 
ποχρεωτικά στενά δεμένες μέ τίς πεποιθήσεις, τή 
στάση άπέναντι στά προβλήματα, τίς άξιες, καί γε­
νικότερα μέ τήν ιδεολογία τών άτόμων πού διενερ­
γούν τίς έρευνες. Είναι αδύνατο νά άποκλειστεί εν­
τελώς ό ανθρώπινος συγκινησιακός παράγοντας 
πού μάς παρασύρει ακόμα καί ύποσυνείδητα καί ε­
πηρεάζει τίς ύποθέσεις μας καί τά εύρήματά μας 
(τά εύρήματα κάθε κοινωνικού ερευνητή χρωματί­
ζονται περισσότερο άπό κάθε άλλο άπό τίς αξίες 
πού έχει ενστερνιστεί καί τά στερεότυπα στά όποια 
ύπακούει), κι έτσι πολύ συχνά ό κοινωνικός έπιστή- 
μονας μπορεί νά είναι θύμα τών άπόψεων, τών στά­
σεων, τής ιδεολογίας γενικά πού πιστεύει καί ακο­
λουθεί, άλλά συγχρόνως καί ύπεύθυνος στό μέτρο 
πού άφήνεται νά ενδίδει, στό μέτρο πού άδυνατεΐ νά 
ελέγχεται ή άδυνατεΐ νά άποδεχτεϊ πώς τά αποτελέ­
σματα τών έρευνών του είναι απλώς συμπερασμα­
τικά, ενδεικτικά. Οί μέθοδοι, οί παρατηρήσεις, έ- 
ξαρτώνται άπό τόν τρόπο μέ τόν όποιο τίθεται ή έ- 
ρώτηση, άρα καί άπό τό στόχο τού έρευνητή- είναι 
έπομένως σε άμεση σχέση μέ τά άποτελέσματα. 
Αντίθετα, οί έρευνες τών θετικών έπιστημών, κα­
θώς είναι πολλές φορές άναγκασμένες ν’ ακολου­
θήσουν αύστηρότερη μεθοδολογία, έχουν τό μεγά­
λο προσόν τής ήσσονος προσωπικής εμπλοκής τών 
ερευνητών, πράγμα πού έπιτρέπει στούς τελευ­
ταίους μεγαλύτερη άντικειμενικότητα καί τούς ύ- 
ποχρεώνει σέ άποδείξεις γιά τίς όποιες δέν αισθά­
νονται ύπεύθυνοι (χωρίς τούτο νά σημαίνει πώς καί 
αύτοί είναι άλάθητοι).
Οί θετικές έπιστήμες, όπως ή φυσιολογία, ή βιο­
λογία καί άργότερα ή γενετική, χωρίς οί ίδιες νά τό 
έπιδιώκουν, άρχισαν μέ τίς άποδείξεις τους νά κλο­
νίζουν καί νά διαβρώνουν τά κρατούντα συστήμα­
τα έρμηνείας καί νά τοποθετούν διαφορετικά τήν 
προβληματική τού θηλυκού φύλου σέ σχέση μέ τό 
άρσενικό. Έπέτρεψαν, χάρη στίς ακριβείς μελέτες 
τους, στή γυναίκα νά έλευθερωθεΐ κατά ένα μεγάλο 
μέρος άπό τή «φύση» της. Ή πρόοδος, ιδιαίτερα 
τής γενετικής επιστήμης, ελευθέρωσε τή γυναίκα ά­
πό τήν εύθύνη πού τής είχε αποδοθεί γιά τό φύλο 
τού παιδιού πού φέρνει στή ζωή, παρόλο πού άκόμη 
σήμερα ή εύθύνη τού άνδρικοΰ τύπου χρωμοσώμα­
τος ΧΥ στόν καθορισμό τού φύλου τών απογόνων 
δέν είναι καθόλου γνωστικός κοινός τόπος. Οί γνώ­
σεις γύρω άπό τή φυσιολογία τής άναπαραγωγής α­
πάλλαξαν τή γυναίκα άπό τή διαδεδομένη πίστη 
καί πεποίθησή της πώς μοναδική σκοπιμότητα τής 
ύπαρξής της ήταν αύτή ή λειτουργία. Ή ανάπτυξη 
τής ιατρικής ύγιεινής επιμήκυνε σημαντικά τή 
διάρκεια τής ζωής τής γυναίκας—θάνατος άπό κα­
κές γέννες κτλ.—καί ελάττωσε σέ μεγάλο βαθμό 
τήν περίοδο ζωής της πού ήταν άφιερωμένη στήν ά- 
ναπαραγωγή. Ή πρόοδος τών θετικών έπιστημών 
είχε ώς συνέπεια νά ξεκαθαριστούν οί μέχρι τώρα 
συγκεχυμένες έννοιες: σεξουαλικότητα-άναπαρα- 
γωγή-μητρότητα-έκπαίδευση.
"Ολες αύτές οί άνακαλύψεις βοήθησαν νά φα­
νούν καθαρότερα καί νά άποκαλυφθούν οί πολιτι­
σμικές πλευρές, οί διάφορες θεολογίες, οί φανερές 
ή λανθάνουσες ιδεολογίες καί, γενικά, οί παράγον­
τες έκεΐνοι πού μπορούν νά θεωρηθούν ύπεύθυνοι 
γιά τήν κοινωνική άξιολόγηση τής διαφοράς τών 
φύλων.
Είναι σήμερα άποδεδειγμένο πώς ή άποψη γιά 
μιά δεδομένη, αιώνια καί άναλλοίωτη «φύση» τής 
γυναίκας, είναι καθαρά κοινωνικό κατασκεύασμα. 
’Άλλωστε, τό ιδιαίτερο προνόμιο τού άνθρώπινου 
είδους είναι τό συνεχές γίγνεσθαι, προϊόν μιας δι­
πλής έξέλιξης: της βιολογικής έξέλιξης τών ειδών, 
πού, στό άνθροίπινο είδος, καταλήγει στό homo sa­
piens, καί τής πολιτισμικής έξέλιξης, πού μόνο στό 
άνθρώπινο είδος πήρε τή σκυτάλη τής βιολογικής 
έξέλιξης. Δέν πρέπει, έξ άλλου, νά λησμονούμε 
πώς αύτή ή πολιτισμική άνάπτυξη μπορεί μέ τή σει­
ρά της νά έπιφέρει περαιτέρω βιολογική έξέλιξη, ά- 
φού ό άνθρωπος είναι ικανός νά μεταβάλλει τό πε­
ριβάλλον του- οί μεταβολές αύτές τού περιβάλλον­
τος μπορούν νά έχουν έπιπτώσεις καί στό νευροφυ- 
σιολογικό του σύστημα καί, σέ τελευταία άνάλυση, 
στή συμπεριφορά του. Ή πολιτισμική έξέλιξη είναι 
ή λογική έξέλιξη τών άνθρωποειδών ώς τόν άνθρω­
πο- κατά συνέπεια, όποιαδήποτε καί νά είναι τά 
βιολογικά θεμέλια τής συμπεριφοράς καί τό ρίζωμά 
τους στή φυλογένεση, δέν άρκοΰν γιά νά δεσμεύ­
σουν τό μέλλον τού πολιτισμού πού είναι σέ συνεχή 
έξέλιξη.
Ό άνθρωπος άπό τή φύση μπήκε στόν πολιτι­
σμό. Αύτό μόνο τό γεγονός κάνει τόν άνθρωπο 
προϊόν μιας αύτοδημιουργίας. Σέ όλη τή διάρκεια
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τής εξέλιξης τής ιστορίας του ανθρώπου (ατομικής 
ή συλλογικής), οί παράγοντες της, τόσο οί φυσικοί 
όσο καί οί πολιτισμικοί, βρίσκονται πάντα σε μιά 
συνεχή αλληλεπίδραση.
Είναι αναληθές καί άντιεπιστημονικό νά έξηγοΰ- 
με τη «γυναικεία φύση» μόνο σάν κατασκεύασμα 
τής κουλτούρας ή μόνο σάν προϊόν τής φύσης. ’Έ­
χει έτσι μεγάλη σημασία οί έρευνες πάνω στό θέμα 
τής διαφοράς τών φύλων νά ξεκινούν άπό τή βιολο­
γία, τούς βιολογικούς προσδιορισμούς πού βρί­
σκονται στή βάση τής διαφοράς, ώστε νά έξετάζε- 
ται άν οί διαφορές αύτές είναι τόσο ξεκάθαρες όσο 
θά τίς ήθελε καί θά τις έπιθυμούσε μιά άπλουστευτι- 
κή, καί γι’ αύτό καθησυχαστική, θεωρία καί άν 
μπορούμε άπό τήν ίδια τή βιολογία νά σχηματίσου­
με μιά άντίληψη τόσο «πάγια» γι’ αύτές τίς διαφο­
ρές, όσο αύτή πού φαίνεται νά είχαμε μέχρι σήμε­
ρα.1
Σύμφωνα μέ τίς βιολογικές καί γενετικές έρευ­
νες, έχει άποδειχθεί πώς άνάμεσα στά δύο φύλα υ­
πάρχουν διαφορές, αλλά, είτε βιολογικές είτε γενε­
τικές, αύτές οί διαφορές δέν φανερώνουν ποτέ μιά 
μερική ή ολική ανωτερότητα ή κατωτερότητα τού 
ένός φύλου σέ σχέση μέ τό άλλο. Οί ίδιες μάλιστα 
οί έννοιες τής ανωτερότητας καί κατωτερότητας ά- 
ποτελούν άποσπασματικές έκτιμήσεις πού προϋπο­
θέτουν μιά κλίμακα πολιτισμικών άξιών. ’Άλλω­
στε, ή πρώτη βιολογική σχέση αρσενικού καί θηλυ­
κού (ή σχέση τής αναπαραγωγής) βασίζεται στην 
άρχή τής συμμετρικής συμπληρωματικότητας2 3τών 
δύο φύλων, δηλαδή στήν ισόμετρη συμμετοχή καί 
τών δύο, καί όχι άπλώς στήν άρχή τής συμπληρω­
ματικότητας σύμφωνα μέ τήν όποια αύτό πού μόνο 
άρκεϊ γιά τήν έπίτευξη ένός έργου είναι ή αλληλε­
ξάρτηση τών δύο στοιχείων, πράγμα πού δέν προϋ­
ποθέτει φυσικά τήν ισότητα.
'Ο τρόπος τής μακραίωνης συμβίωσης τών δύο 
φύλων (νομαδική ζωή/μόνιμη διαμονή),3 μέ όλες 
τίς έμπειρίες καί τά βιώματα πού συσσώρευσε, δη­
μιούργησε τό διαφορετικό ποσοτικά καί ποιοτικά 
καταμερισμό τής έργασίας άνάμεσα στίς γυναίκες 
καί τούς άντρες.
Οί έρμηνεΐες γιά τήν κατανομή τών ρόλων άνά- 
λογα μέ τό φύλο έξηγοΰσαν τή διαφορά αύτή είτε ά­
πό τόν ιδιαίτερο προσανατολισμό πού έπαιρναν τά 
κίνητρα μόνο άπό τή διαδικασία τής κοινωνικοποί­
ησης, είτε ώς άποτέλεσμα ένδογενών βιολογικών 
διαφορών. Ή δεύτερη αύτή θέση ύποστηρίζει ότι τό 
άρσενικό καί τό θηλυκό γένος διαφέρουν σημαντι­
κά ώς πρός τά χαρακτηριστικά τους, τά φυσικά 
καί τά ψυχολογικά. Οί ύποστηρικτές αύτής τής άν-
1. Βλ. Odette Thibault, «Le fait biologique», Le fait féminin. 
Fayard, 1978.
2. Βλ. Alain Laurent, Féminin masculin, Seuil, 1975.
3. Βλ. Andrée Michel, Femmes, sexisme et sociétés, PUF 1977.
τίληψης αναγνωρίζουν τή σημασία τής έκμάθησης 
μέ μιά έπιφύλαξη: αύτό πού μαθαίνεται είναι τό ι­
διαίτερο περιεχόμενο τής ψυχολογικής ταυτότητας 
τού φύλου καί όχι ή γενική προδιάθεση. Τελικά, οί 
δύο θέσεις δέν είναι άσυμβίβαστες καί γι’ αύτό δέν 
θεωρούνται αντιθετικές.
Ό άπέραντος κατάλογος τών δεδομένων πού 
προέκυψαν άπό τίς έρευνες πάνω στήν κοινωνική 
έκμάθηση καί τό βιολογικό παράγοντα πού τήν κα­
θορίζει, μάς ύποχρεώνει νά λαβαίνουμε πάντα ύπ’ 
όψη μας τή βαθειά καί σύνθετη άλληλεπίδραση τών 
δύο αύτών παραγόντων, τού βιολογικού καί τού 
κοινωνικού.
Τά τελευταία χρόνια οί έρευνες—ιδιαίτερα νευρο- 
ψυχοφυσιολογικές—έδωσαν μεγάλη προσοχή στήν 
έξακρίβωση τής «λειτουργικής άσυμμετρίας μετα­
ξύ αριστερού καί δεξιού έγκεφαλικοϋ ήμισφαι- 
ρίου». ’Ανάμεσα σέ πλήθος διερευνήσεων καί έπί 
μέρους συμπερασμάτων, δύο φαίνονται νά είναι οί 
βασικές διαπιστώσεις: α) πώς ύπάρχει ένα είδος 
άνταγωνισμοΰ μεταξύ ,τοΰ δεξιού καί αριστερού ή- 
μισφαιρίου, τουλάχιστον όσον αφορά τό λόγο—τό 
δεξιό ήμισφαίριο είναι ούσιαστικά βουβό—καί β) 
πώς δέν μπορούμε νά μιλάμε γιά έπικράτηση τού έ­
νός ή τού άλλου ήμισφαιρίου σχετικά μέ μιά ειδική 
έγκεφαλική δραστηριότητα, αλλά γιά ένα εντελώς 
διαφορετικό τρόπο χειρισμού τής πληροφορίας καί 
ανάλογα διαφορετικής άπόκρισης έκ μέρους τού έ­
νός ή τού άλλου ήμισφαιρίου. Οί λειτουργίες βέβαια 
αύτές δέν έντοπίζονται στεγανά κατά ήμισφαίριο 
καί, σέ τελευταία άνάλυση, δέν μπορεί παρά νά εί­
ναι έργο άμφιημισφαιρικό.4 Οί έρευνες καί οί διαπι­
στώσεις ώς πρός τήν έντόπιση τών διαφόρων λει­
τουργιών καί δραστηριοτήτων, οδήγησαν τούς έπι- 
στήμονες, όπως τόν Lansdell,5 καί σέ ένα άλλο έρώ- 
τημα: ’Άν ύπάρχει διαφορετικός τύπος οργάνωσης 
τού έγκεφάλου κατά φύλο. Τό σημαντικό σημείο σέ 
αύτό τό έρώτημα ήταν νά μελετηθεί άν ύπάρχει δια­
φορά κατά φύλο στό βαθμό έξειδίκευσης τού άρι- 
στεροϋ ημισφαιρίου σχετικά μέ τήν ειδική έγκεφα­
λική δραστηριότητα τού λόγου (τής γλώσσας). Αύ­
τή ή πιθανή διαφορά δέν φαίνεται νά γίνεται παρα­
δεκτή άπό όλους τούς μελετητές. Οί διαφορές όμως 
τής οργάνωσης τού έγκεφάλου κατά φύλο είναι πιό 
έντονες, όταν μελετάταιή δραστηριότητα τής άντί- 
ληψης τού χώρου (H.J. Hannay,6 Lansdell,7 Levy and
4. Γ. Χειμώνας, «Εγκέφαλος καί Λόγος», Περιοδ. Σπείρα, 
Νοέμβριος 1978.
5. FL Lansdell, «The Effect of Neurosurgery on a Test of Prov­
erbs», American Psychologist, 1961, 16, σελ. 448.
6. H.J. Hannay, «Real or Imagined Incomplete Lateralization of 
Function in Females?», Perception and Psychophysics, 1976, 19. 
σελ. 349-352.
7. H. Lansdell, «Α Sex Difference in Effect of Temporallobe Neu­
rosurgery on Design Preference», Nature, 1962, 194, σελ. 852-854.
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Reid,» MacGlone and Davidsons Στά συμπεράσματα 
αυτά φαίνεται πώς στους άντρες κυριαρχεί σέ 
«βαθμό έξειδίκευσης» τό δεξιό ημισφαίριο πού εί­
ναι καί περισσότερο ύπεύθυνο στό νά οργανώνει 
τήν πληροφορία ύπό μορφή ολότητας, νά άντιλαμ- 
βάνεται τίς σχέσεις τού μέρους πρός τό όλο, νά συ­
ναρμολογεί τό μέρος πρός τό όλο. Τό δεξιό ημι­
σφαίριο είναι ύπεύθυνο γιά λειτουργίες, όπως ή χω- 
ρογνωσία, λειτουργία τού χώρου, καί ή προσωπο- 
γνωσία.
Ενδεικτικά ήσαν καί τά αποτελέσματα πού πα­
ρατηρήθηκαν στις έρευνες πού έγιναν μέ παιδιά (ά- 
γόρια-κορίτσια). Στά πειράματα αυτά μέ παιδιά φυ­
σιολογικά άποδείχτηκε πώς στά αγόρια ύπήρχε με­
γαλύτερη συμμετοχή τού δεξιού ήμισφαιρίου γιά 
τήν αναγνώριση, άντίληψη τού χώρου καί γιά τή 
σχέση τού μέρους πρός τό όλο, ενώ στά κορίτσια ή 
ίδια δραστηριότητα πραγματοποιόταν άπό μία δια­
δικασία των δύο ήμισφαιρίων. Μέ βάση αυτά τά α­
ποτελέσματα, οί έρευνητές ύποθέτουν πώς είναι δυ­
νατό στά άγόρια νά υπάρχει μεγαλύτερη έξειδίκευ- 
ση τού δεξιού ήμισφαιρίου ώς πρός τίς χωροδια- 
γνωστικές ικανότητες.8 9 10 ’Έτσι, καταλήγουν οί έ­
ρευνητές, οί ’ίδιες νευρολογικές δομές μπορούν νά 
έχουν διαφορετικές λειτουργίες κατά φύλο, ή αλ­
λιώς ή ίδια λειτουργική δραστηριότητα μπορεί νά έ- 
κτελεστεΐ άπό διαφορετικές νευρολογικές δομές 
στά άγόρια καί στά κορίτσια. Θά πρέπει νά γίνουν 
πάντως άκόμη πολλές έρευνες γιά νά έπαληθευτεΐ ή 
άναιρεθεί ή παραπάνω ύπόθεση, νά βρεθεί δηλαδή 
άν ύπάρχει διαφορετικός τύπος οργάνωσης τού έγ- 
κεφάλου κατά φύλο. ’Αλλά, άκόμη καί άν παραδε­
χτούμε ότι ό έγκέφαλος τού άρσενικού λειτουργεί 
διαφορετικά άπό τόν έγκέφαλο τού θηλυκού, τούτο 
δέν σημαίνει βέβαια ότι ό ένας τύπος οργάνωσης εί­
ναι άνώτερος άπό τόν άλλο. ’Άν δηλαδή μιά δρα­
στηριότητα μπορεί νά έκτελεστει μέ διαφορετικούς 
τρόπους, μπορεί κάθε φύλο νά έπιστρατεύσει τή δι­
κή του στρατηγική, τή δική του ικανότητα γιά νά 
τήν πραγματώσει. Είναι δυνατό βέβαια ό ένας τρό­
πος νά είναι άποτελεσματικότερος άπό τόν άλλο, 
ώς πρός ορισμένες λειτουργίες, άλλά αύτό μπορεί 
νά οδηγήσει στήν έπιλογή ορθολογιστικότερων έκ- 
παιδευτικών καί έπαγγελματικών τρόπων άντιμε- 
τώπισης άνάλογα μέ τίς άνάγκες τού κάθε φύλου.
Τά άποτελέσματα αυτά δείχνουν πόσο δυσχερής 
είναι ή θέση ιδιαίτερα των ψυχολόγων πού καταπιά­
νονται μέ τίς διαφορές των φύλων καί πού άφοροΰν
8. J. Levy and Μ. Reid, «Variations in Cerebral Organization as a 
Function of Handedness, Hand Posture in Writing and Sex», Jour­
nal of Experimental Psychology: General 1977.
9. MacGlone and W. Davidson, «The Relation between Cerebral 
Speech Laterability and Spatial Ability with Special Reference to Sex 
and Hand Preference», Neuropsychologia, 1973, 11, σελ, 105-113.
10. Βλ. S. Witelson, «Sex and the Single Hemisphere: Right Hem­
isphere Specialization for Spatial Processing», Science. 1976.
είτε τίς ικανότητες είτε τή συμπεριφορά των άτό- 
μων άνάλογα μέ τό φύλο τους. Οί έρευνητές πρέπει 
συνεχώς νά διερωτώνται τόσο γιά τίς μεθόδους πα­
ρατήρησης, όσο καί γιά τόν τρόπο κωδικοποίησής 
της, γιά τήν πιθανή αιτιολογία των φαινομένων πού 
παρατηρούν καί τίς έρμηνεΐες πού θά κάνουν.
Τό θέμα τής πιθανής αιτιολογίας είναι τό πιό δύ­
σκολο, γιατί σπάνια μπορούμε νά μετρήσουμε τό 
ποσοστό συμβολής τού κάθε παράγοντος. Δέν μπο­
ρούμε νά ξέρουμε ποιό είναι άκριβώς τό γενετικό ε­
πίπεδο πού έπιτρέπει τήν άνάπτυξη όρισμένων ικα­
νοτήτων, ούτε πόσο τό όρμονικό σύστημα, ό ιδιαί­
τερος ρυθμός άνάπτυξης, ή συγκεκριμένη έκπαί- 
δευση καί, γενικά, τό κοινωνικό περιβάλλον μπο­
ρούν νά έπιδράσουν στή δημιουργία των διαφορών.
Ή μεθοδολογικά ορθότερη άντιμετώπιση τού 
προβλήματος είναι ό μελετητής νά συνεκτιμά καί 
νά συνυπολογίζει τούς βιολογικούς καί κοινωνι­
κούς παράγοντες πού συμβάλλουν στήν έτερογέ- 
νεια των δύο φύλων καθώς καί στίς ίδιαιτερότητές 
τους. ’Άλλωστε, μπορούμε κάλλιστα ν’ άναγνωρί- 
σουμε τίς άληθινές Ιδιαιτερότητες κάθε φύλου, χω­
ρίς αυτές οί διαφορές νά σημαίνουν μιά άνισότητα 
καί νά όδηγούν σέ μιά ύποχρεωτική διάκριση άνά- 
μεσα στό status καί τούς ρόλους.
Ή ορθή, δηλαδή άπαλλαγμένη άπό ιδεολογικές 
διαστρεβλώσεις, ισότητα προϋποθέτει τήν άναγνώ- 
ριση των διαφορών. Αύτό όμως πού κυρίως πρέπει 
σήμερα νά έπισημανθεΐ, είναι πώς ή κοινωνική ά- 
ξιολόγηση αύτών των διαφορών όχι μόνο δέν άντα- 
ποκρίνεται στήν έπιστημονική άλήθεια, άλλά είναι 
έκείνη άκριβώς πού έχει διαμορφώσει τά κοινωνικά 
στερεότυπα, τών όποιων ή άναμφισβήτητη δύναμη 
συνέβαλε ιδιαίτερα σέ αύθαίρετες διακρίσεις σέ βά­
ρος τού θηλυκού γένους.11 Στήν κοινωνική καί πο­
λιτισμική πραγματικότητα μέσα στήν όποια ζοΰμε, 
ή άνωτερότητα τού άνδρικοϋ φύλου θεωρείται δεδο­
μένη τόσο άπό τούς άνδρες όσο καί άπό τίς γυναί­
κες. Ή έξήγηση τής αυθαίρετης αυτής άξιολόγη- 
σης δέν είναι δύσκολη, όταν σκεφτεϊ κανείς πώς 
στό δυτικό πολιτισμό μας οί κοινωνίες είναι άνδρο- 
κρατικές ή άνδροκεντρικές καί ορίζουν τό φύλο μέ 
άξονα τό άρσενικό είδος· οί ίδιες οί γυναίκες άξιο- 
λογούν τούς έαυτούς τους μέ βάση τίς άξιες καί τά 
κριτήρια τού άνδρα καί, κατά συνέπεια, έπικυρώ- 
νουν τό στερεότυπο καί αύτο-ύποτιμώνται συλλο­
γικά.
"Οταν οί γυναίκες καλούνται νά έκτιμήσουν τά 
δύο φύλα, βρίσκουν περισσότερα κολακευτικά χα­
ρακτηριστικά γιά νά περιγράφουν τούς άνδρες καί 
συχνά τούς άποδίδουν έκεΐνες τίς ιδιότητες πού ή 
κοινωνία άξιολογεί θετικά.
11. Z. Luria, J.Z. Rubin, F. Provenzano, «The Neonatew’ Gender 
and the Eye of the Beholder: Parents' View of Sex of New Born», A 
Inericali Journal <>/ Orthopsychiatry. 1974. 44.
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διαφορές τών φύλων καί ψυχολογική ταυτότητα
Τά στερεότυπα πού αφορούν τή γυναίκα είναι συ­
νήθως δυσμενή γι’ αυτήν καί πάντα λιγότερο αξιό­
λογα άπό τά άνδρικά στερεότυπα.
Σε μιά πολύ ένδιαφέρουσα μελέτη-έρευνα τής Β. 
Zazzo'2 μέ θέμα τή διαφορική ψυχολογία των εφή­
βων, εικονογραφείται καθαρά ή ιδέα πού έχει ή νέα 
κοπέλλα γιά τό φύλο της. Άπό τά άποτελέσματα 
τής έρευνας, αύτό πού έκανε Ιδιαίτερη εντύπωση ή­
ταν οί απαντήσεις των κοριτσιών, όταν ρωτήθηκαν 
ώς πρός τήν ομοιότητά τους μέ τό θηλυκό στερεό­
τυπο πού οί ίδιες είχαν προτείνει. Οί περισσότερες 
τό άρνήθηκαν όταν χρειάστηκε νά περιγράφουν 
τόν έαυτό τους, τό δέχτηκαν όμως—άσυνείδητα— 
όταν περιέγραψαν τίς άλλες κοπέλλες. Άπ’ αύτό 
φαίνεται πόσο οί ίδιες υποβαθμίζουν τό φύλο τους 
—αφού άποκηρύσσουν τίς ιδιότητες πού τού αποδί­
δουν όταν αξιολογούν τόν έαυτό τους—καί πόσο λί­
γο αλληλέγγυες αισθάνονται μέ τίς όμόφυλές τους. 
Αντίθετα, στίς απαντήσεις των άγοριών δέν παρα­
τηρήθηκε καμιά τέτοια διαφορά.
Οί διαφορές αύτές των φύλων προσδιορίζουν τήν 
ανδρική καί τή γυναικεία συμπεριφορά, των ό­
ποιων θά προσπαθήσουμε, μέσα άπό τήν οπτική 
τής ψυχολογίας, νά σκιαγραφήσουμε τίς ψυχοκοι- 
νωνικές βάσεις. Θά προσπαθήσουμε δηλαδή νά 
δούμε κατά πόσο τά κοινωνικά δεδομένα μπορούν 
νά συμβάλουν στή διαμόρφωση τής προσωπικότη­
τας άνάλογα μέ τό φύλο, χωρίς βέβαια νά ξεχνάμε 
τήν άλληλεπίδραση τών ενδογενών καί εξωγενών 
παραγόντων, τού βιολογικού καί τού περιβαλλοντι­
κού, κι αύτό γιατί κανένας ντετερμινισμός δέν μπο­
ρεί νά εξηγήσει τό θέμα, ούτε ό βιολογικός ούτε ό 
κοινωνικός.
"Οπως είναι γνωστό, προσωπικότητα συγκροτεί­
ται μέσα άπό τή διαδικασία τής κοινωνικοποίησης, 
αύτής τής μεγάλης παραγωγικής μηχανής τών πο­
λιτισμικών προτύπων.
Μία άπό τίς πιό σημαντικές μορφές κοινωνικο­
ποίησης είναι ή άπόκτηση τής ταυτότητας τού φύ­
λου, τής ψυχολογικής ταυτότητας. ’Ονομάζουμε 
ταυτότητα τού φύλου τό ιδιαίτερο συναίσθημα πού 
άποκτά ένα παιδί συνειδητοποιώντας ότι άνήκει 
στό ένα ή στό άλλο φύλο. Γιά τήν άπόκτηση αύτής 
τής ταυτότητας συμπράττουν άπό τή μιά μεριά ή 
άντιληπτικότητα τού παιδιού, πού έχει πάψει πιά τά 
τελευταία χρόνια νά θεωρείται σάν ένας πεπτικός 
σωλήνας, σάν ένας άγραφος χάρτης πού εγγράφει 
καί άπορροφά τό όποιοδήποτε έρέθισμα χωρίς κα­
μιά δική του διεργασία, καί άπό τήν άλλη οί στά­
σεις τών γονιών πού επεμβαίνουν άναγκαστικά άπό 
τίς πρώτες ώρες, τίς πρώτες ήμέρες, τούς πρώτους 
μήνες, τά πρώτα χρόνια τής ζωής, γιά νά μεταβιβά­
σουν στό παιδί τίς δικές τους άξιες, τά δικά τους
12. B. Zazzo, Psychologie différentielle de l'adolescence, PUF.
1972.
πρότυπα, τά δικά τους στερεότυπα ώς πρός τό φύ­
λο του. Μέσα άπ’ αύτή τή δυναμική σχέση πού άνα- 
πτύσσεται άνάμεσα στούς γονείς—καί άργότερα ά- 
νάμεσα στό εύρύτερο περιβάλλον—καί τό παιδί, γί­
νεται ή μεταβίβαση τών πεποιθήσεων τών γονιών, 
τών ελπίδων τους, τών φόβων, τών προσδοκιών καί 
τών άπαιτήσεών τους ώς πρός τό φύλο τού παιδιού, 
χαλκεύεται ή ψυχολογική του ταυτότητα. Φυσικά, 
ή ταυτότητα αύτή τού φύλου είναι γερά στηριγμένη 
στή βιολογία, άφοΰ άπό τή γέννηση τό φύλο όρίζε- 
ται μέ βάση τά άνατομικά χαρακτηριστικά. Άπό 
τή στιγμή τής γέννησής του τό παιδί μεγαλώνει ά­
νάλογα μέ τό φύλο πού τού άναγνωρίστηκε μέ βάση 
τή μορφολογία του. Σιγά-σιγά όμως θά φτάσει νά 
αισθάνεται κορίτσι ή άγόρι άνάλογα μέ τό πρότυπο 
πού τού προτείνεται καί πού τού όρίζεται κάθε στιγ­
μή. Ο’ άποκτήσει, εκτός άπό τή βιολογική του ταυ­
τότητα, καί τήν ψυχολογική ταυτότητά του, τήν 
ταυτότητα τού φύλου του, πού συγκροτείται καί 
διαπλάθεται άπό τόν τρόπο μέ τόν όποιο τό περι­
βάλλον τό άνατρέφει, τό βλέπει, τό άναγνωρίζει.
Ή ψυχολογική ταυτότητα τού φύλου είναι τόσο 
δυνατή καί ούσιαστική γιά τήν ύπόλοιπη ζωή, ό ψυ­
χολογικός προσανατολισμός τού φύλου είναι τόσο 
ισχυρός καί άμετάκλητος, πού άποδείχτηκε προτι­
μότερο νά προσαρμόζεται, όταν χρειάζεται, τό ά- 
νατομικό φύλο στό ήδη συγκροτημένο ψυχολογικά 
παρά τό άντίθετο.
Μιά περίπτωση πού εικονογραφεί ιδιαίτερα τό 
ρόλο τής ψυχολογικής ταυτότητας τού φύλου είναι 
τό παρακάτω γεγονός πού περιγράφει ό φυσιολόγος 
J. Money.12 3 Σ’ ένα άπό τά άγόρια ένός ζεύγους μονο- 
ωογενών διδύμων έγινε τυχαία πεοεκτομή τήν ώρα 
τής περιτομής, όταν τό παιδί ήταν 7 μηνών. Μετά 
άπ’ αύτό ή μητέρα, όχι μόνο δέν άπελπίστηκε άλλά 
άποφάσισε μόνη της νά μεγαλώσει τό παιδί σάν κο­
ρίτσι. Τό άπότέλεσμα ύπήρξε έκπληκτικό. Ή συμ­
περιφορά τών διδύμων ήταν τελείως διαφορετική. 
Τό κάθε παιδί είχε ένστερνιστεΐ τόσο έντονα τό φύ­
λο πού τού είχαν άναγνωρίσει, ώστε ήταν άδύνατο 
νά φανταστεί κανείς ότι ήταν δίδυμα καί μάλιστα 
μονοωογενή, μέ τό ίδιο άκριβώς γενετικό καί όρμο- 
νικό ύπόστρωμα. Οί γονείς δηλαδή καθόρισαν τό 
φύλο τού παιδιού, τού έδωσαν τά φυλετικά χαρα­
κτηριστικά άπό μόνη τήν άναγνώριση τού φύλου 
του καί τήν εκπαίδευσή του, ένώ ή χειρουργική άνέ- 
λαβε τήν άντικατάσταση τών φανερών γεννητικών 
οργάνων άποδίδοντας στό παιδί καί άνατομικά τό 
φύλο πού είχε ψυχολογικά άποκτήσει.
Είναι ιδιαίτερα άξιοσημείωτο ότι παρόμοιες περι­
πτώσεις, πού άπεικονίζουν τήν άπόκτηση τής ψυ­
χολογικής ταυτότητας άπό τήν άγωγή μόνο, βρί­
σκει κανένας καί στήν άρχαία μυθολογία, όπου τό
13. J.Money, «Ablatio Penis: Normal Male Infant Sex Reassigned 
as a Girl», Archives of Sexual Behavior, 1975, 4, σελ. 65-70.
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ρόλο του χειρουργού τόν άναλαβαίνουν οί θεοί.
Ό άρχαίος συγγραφέας Antoninus Liberalis14 πε­
ριγράφει μέ γλαφυρό τρόπο τό μύθο τοΰ Λεύκιππου: 
Ή Γαλάτεια παντρεύτηκε τόν Λάμπρο πού ζοΰσε 
στή Φαιστό τής Κρήτης· ήταν ένας άντρας άπό κα­
λή οικογένεια, αλλά φτωχός. "Οταν ή Γαλάτεια έ­
μεινε έγκυος, ό Λάμπρος ευχήθηκε νά άποκτήσει ά- 
γόρι κι έδωσε έντολή στή γυναίκα του, άν γεννήσει 
κορίτσι νά τό εξαφανίσει. Ό Λάμπρος έφυγε μέ τό 
κοπάδι του καί, στό μεταξύ, ή Γαλάτεια έφερε στόν 
κόσμο μιά κόρη. Λυπήθηκε νά τήν έκθέσει, επειδή 
κιόλας σκεφτόταν τή μοναξιά τού σπιτιού της. Τά 
όνειρα καί οί χρησμοί ήρθαν τότε σέ βοήθειά της, ύ- 
ποδείχνοντάς της ν’ άναθρέψει τήν κόρη της σάν ά- 
γόρι. "Ετσι καί έκανε, δίνοντάς της τό όνομα Λεύ­
κιππος. Ή κόρη μεγάλωνε καί έγινε άνείπωτα ό­
μορφη. Ή Γαλάτεια άπό τό φόβο πώς δέν θά μπο­
ρούσε πιά νά ξεγελάσει τό Λάμπρο κατέφυγε στό 
ίερό τής Λητώς καί παρακάλεσε τή θεά νά αλλάξει 
τό φύλο τής κόρης της, όπως είχε γίνει καί σέ άλλες 
περιπτώσεις πού άναφέρει ό συγγραφέας. Ή Λητώ 
λυπήθηκε τή Γαλάτεια καί άλλαξε τό φύλο τής κό­
ρης·
’Αμέσως μετά τή γέννηση άρχίζει νά δημιουργεϊ- 
ται ή γνωστή τριαδική σχέση ανάμεσα στούς γονείς 
καί τό παιδί, Ιδιαίτερα μάλιστα ή άμφίδρομη σχέση 
μητέρας-παιδιοΰ, γιατί ό πατέρας παίζει μικρότερο 
ρόλο (ό ρόλος του είναι περισσότερο συμβολικός).
Τό παιδί μέ τήν Ιδιαίτερη κληρονομική του προι­
κοδότηση, μέ τό δικό του ψυχοκινητικό ρυθμό 
(π.χ. τό ρυθμό θηλασμού), καθορίζει, καθοδηγεί ώς 
ένα σημείο τή στάση τής μητέρας, πού μέ τή σειρά 
της τού δημιουργεί εξαρτήσεις, συνδέσεις μέ τόν έ- 
αυτό της καί μέ τούς άλλους. 'Η μητέρα μεσολαβεί 
ανάμεσα στό παιδί καί τόν έξω κόσμο καί έτσι τοΰ 
μεταβιβάζει τίς δυνατότητες, άλλά καί τούς περιο­
ρισμούς τής προσωπικότητάς της, τίς συγκρούσεις 
της άλλά καί τίς πηγές άπ’ όπου άντλεΐ τίς συγκινή­
σεις της, τά συναισθήματά της, τίς άξιες της. Ή 
ποιότητα τής σχέσης, ό τρόπος αυτός ψυχοσυναλ­
λαγής μητέρας-παιδιοΰ, ή μεταβίβαση των άξιων 
της καί των στερεοτύπων στά όποια ή ίδια πιστεύει 
καί τά όποια άντανακλοΰν τόν κόσμο άπ’ όπου 
προέρχεται, επηρεάζουν τήν όλη άνάπτυξη τής 
προσωπικότητας τοΰ παιδιού καί φυσικά «δημιουρ­
γούν» τό φύλο του, χαράσσοντας τήν ψυχολογική 
του ταυτότητα.
Τό περιεχόμενο τοΰ σχετικού μέ τό φύλο προτύ­
που πού μεταβιβάζει ή μητέρα καί γενικά τό περι­
βάλλον έσωτερικεύεται άπό τό παιδί, καί έτσι άρ- 
γότερα, βοηθούμενο καί άπό τό μηχανισμό τής μί­
μησης, τό παιδί είναι έτοιμο νά ταυτιστεί μέ τά πρό­
τυπα τού φύλου του, πρότυπα κυρίως άνταγωνιστι- 
κά, μιας ιεραρχημένης κοινωνίας, ενώ μαθαίνει
14. Άντωνίνου Λιβεράλη, Μεταμορφώσεων Συναγωγή, 17.
συγχρόνως ν’ άποκτά διαφορετική συμπεριφορά ά­
πό τό άντίθετο φύλο. Μέσα άπ’ αυτούς τούς μηχα­
νισμούς τής μεταβίβασης, τής ταύτισης, τής μίμη­
σης, τό παιδί διαμορφώνει τή συμπεριφορά του ά- 
νάλογα μέ τά πρότυπα πού ή κοινωνία μέσα στήν ό­
ποια ζεϊ καί ή τάξη στήν όποια άνήκει, άπαιτούν ά­
πό τό φύλο του, τό γενετικά καί κοινωνικά καθορι­
σμένο.
Είναι ίσως περιττό, σήμερα πού είναι κοινά πα­
ραδεκτό άπό όλους τούς θεωρητικούς, ν’ άναφερθεϊ 
κανείς στή σημασία τής πρώιμης παιδικής ηλικίας 
γιά τήν άπόκτηση καί τής ψυχολογικής ταυτότη­
τας. "Αλλωστε, όπως είναι γνωστό, όσοι ασχο­
λούνται μέ τήν ψυχολογία τής άνάπτυξης, άνεξάρ- 
τητα σέ ποιά σχολή άνήκουν ή ποιά θεωρία πρε­
σβεύουν, τονίζουν όλοι τήν κεφαλαιώδη σημασία 
πού έχει ό χρόνος κατά τόν όποιο τό παιδί μαθαίνει 
καί φυσικά ό τρόπος καί οί τεχνικές πού τό περι­
βάλλον του υιοθετεί γιά νά τό κάνει νά μάθει. Θά 
μπορούσαμε νά προσθέσουμε ότι καί ή ψυχαναλυ­
τική θεωρία δίνει καί αύτή, μέ άλλο τρόπο βέβαια, 
τήν ίδια έμφαση στήν πρώιμη ηλικία, όταν στή φά­
ση αύτή τής ζωής τοΰ άνθρώπου, στούς τραυματι­
σμούς τής παιδικής ιδιαίτερα ήλικίας, τοποθετεί τό 
βασικό αίτιο τής κάθε άνωμαλίας. Ή ψυχαναλυτι­
κή θεωρία όμως προχωρεί καί πάρα πέρα στήν άνά- 
λυση τής ψυχοσυναλλαγής μητέρας καί παιδιού, 
καί τονίζει καί έναν άλλο μηχανισμό πού παίζει α­
ποφασιστικό ρόλο στήν άπόκτηση τής ψυχολογι­
κής ταυτότητας: τής επιθυμίας των γονέων γιά ένα 
συγκεκριμένο φύλο. 'Η έπιθυμία αύτή δέν δημιουρ­
γεί, δέν προκαλει τή διαφορά των φύλων, άλλά ά- 
ναπαράγει, σύμφωνα μέ τίς συναισθηματικές καί 
διανοητικές ικανότητες τού κάθε γονιού, τίς διαφο­
ρές, έσωτερικεύει τά πρότυπα πού επικρατούν ώς 
πρός τά φύλα. Αύτή ή άσυνείδητη «έπιθυμία» των 
γονέων έχει γένος (sexualisé) καί αύτό, άπό τήν άρ- 
χή τής σύλληψης, θά λέγαμε, ύπάρχει μιά προκαθο­
ρισμένη ταυτότητα τοΰ φύλου τοΰ παιδιού πού δέν 
συμπίμπτει άναγκαστικά μέ τό βιολογικό του φύλο. 
"Οταν ή έπιθυμία αύτή των γονιών, Ιδιαίτερα τής 
μητέρας, μένει άνεκπλήρωτη, είναι ικανή—όταν εί­
ναι ισχυρή—νά έπηρεάσει τή συμπεριφορά τοΰ παι­
διού άντίθετα άπό τά πρότυπα τοΰ βιολογικού του 
φύλου καί νά τό όδηγήσει, άσυνείδητα, όπως άσυ- 
νείδητα λειτουργεί, σέ παρέκκλιση άπό τήν κοινω­
νικά καθορισμένη τροχιά του. "Ετσι, ή ψυχολογική 
ταυτότητα τοΰ φύλου κλονίζεται, πράγμα πού προ- 
καλεΐ στό παιδί ψυχολογικές συγκρούσεις, πού ό- 
δηγοΰν σέ προβληματική ή καί παθολογική προ­
σαρμογή.
"Οπως φαίνεται άπό τίς μορφές τής κοινωνικο­
ποίησης πού άναπτύχθηκαν, ό ρόλος τού περιβάλ­
λοντος, οικογενειακού στήν άρχή καί εύρύτερου 
άργότερα, είναι σημαντικός, όχι μόνο γιά τό μελ­
λοντικό γνωστικό κόσμο τοΰ παιδιού άλλά καί γιά
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διαφορές τών φύλων καί ψυχολογική ταυτότητα
τόν ψυχοσυναισθηματικό του· γιατί πολλές φορές ή 
κοινωνική αξιολόγηση των χαρακτηριστικών, πού 
είναι γενετικά προκαθορισμένα, έχει τή δύναμη νά 
τά παρερμηνεύει καί είτε νά τά διαστρεβλώνει είτε 
ακόμη νά δημιουργεί χαρακτηριστικά καινούργια, 
επίκτητα, χωρίς καμιά σχεδόν βιολογική βάση.
Οί ψυχολογικές διαφορές λοιπόν ανάμεσα στά α­
γόρια καί τά κορίτσια αντανακλούν αναμφισβήτη­
τα τή συμβολή των γενετικών παραγόντων πού διο­
χετεύονται μέσα άπό τίς όρμόνες τού φύλου. Αύτό 
όμως σημαίνει άραγε ότι γιά κάθε φύλο όρισμένες ι­
διότητες τού «χαρακτήρα του» θά παρουσιαστούν 
όπωσδήποτε, όποιο καί νά είναι τό κοινωνικό περι­
βάλλον; "Η άκόμα, αύτές οί διαφορές όρίζουν άρα­
γε ή πρέπει νά καθορίζουν ποιοι κοινωνικοί ρόλοι 
άντιστοιχοΰν στόν άνδρα ή στή γυναίκα σέ κάθε 
κοινωνία;
"Οταν τό κλάμα ένός μωρού αξιολογείται άπό 
τούς ίδιους τούς γονείς, κατ’ άρχήν, σύμφωνα μέ τό 
φύλο του: είναι κλάμα θυμού όταν τό παιδί είναι α­
γόρι, ένώ είναι κλάμα φόβου όταν είναι κορίτσι...
Σέ μιά έρευνα ζήτησαν άπό φοιτητές καί φοιτή­
τριες ψυχολογίας νά περιγράψουν τά χαρακτηρι­
στικά 12 νεογέννητων βρεφών πού τό φύλο τους δέν 
είχε ανακοινωθεί. Τά μισά άπό τά νεογέννητα ήσαν 
ντυμένα μέ ρόζ χρώμα καί τ’ άλλα μισά μέ θαλασ- 
σί. 'Η έκτίμηση τών φοιτητών ώς πρός τά ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά ήταν σέ συντριπτικό ποσοστό 
σύμφωνη μέ τό στερεότυπο πού πλανάται ώς πρός 
τίς διαφορές τού φύλου. Περιττό νά άναφέρουμε 
πώς οί φοιτητές άπέδωσαν τά γνωστά ιδιαίτερα 
«άρσενικά» χαρακτηριστικά στά νεογέννητα πού 
ήσαν ντυμένα μέ θαλασσί χρώμα καί τά «θηλυκά» 
χαρακτηριστικά στά νεογέννητα πού ήσαν ντυμένα 
μέ ρόζ, άγνοώντας βέβαια ότι οί ερευνητές είχαν 
ντύσει τά βρέφη μέ τό χρώμα τό άντίθετο άπό τό 
καθιερωμένο.
"Οταν ή λειτουργία καί ή διάρκεια τού θηλασμού 
έξαρτάται άπό τό φύλο τού παιδιού...
Σέ μιά έρευνα τής I. Lezine15 πού έγινε σέ μητέρες 
βρεφών καί τών δύο φύλων, τό 34% τών μητέρων 
άρνιόταν νά θηλάσουν μέ τό δικό τους γάλα τά 
κορίτσια τους, διότι θεωρούσαν τό θηλασμό σάν 
μιά κουραστική δουλειά ή ότι πώς τίς εμπόδιζε άπό 
τήν έργασία τους πού τήν έβαζαν σέ πρώτο έπίπε- 
δο, ένώ όλες οί μητέρες τών άγοριών, εκτός άπό 
μία, ήθελαν άντίθετα νά τά θηλάσουν μέ τό δικό 
τους γάλα. Ή διάρκεια τού θηλασμού ήταν συστη­
ματικά πιό μεγάλη γιά τ’ άγόρια. Σέ ήλικία 2 μηνών 
45' λεπτά γιά τ’ άγόρια, 23' λεπτά γιά τά κορίτσια.
15. I. Lezine, Μ. Robin, C. Cortial, «Observations sur le couple 
mère-enfant au cours des premières exrériences alimentaires», La 
psychiatrie de l'enfant, 1975, 18, I.
Βλ. ακόμη O. Brunet, I. Lezine, Le développement psychologique 
de ta première enfance, PUF, 1965.
Τέλος, κατά κανόνα, τά κορίτσια σταματούσαν τό 
θηλασμό πιό νωρίς. Καί άκριβώς σ’ αύτές τίς πρώ­
τες, φαινομενικά άσήμαντες, παραχωρήσεις γιά 
τήν αύτονομία τού παιδιού εκδηλώνεται ή έχθρότη- 
τα, ή ή εύνοια τής μητέρας. Καί άν ύπάρχει έχθρό- 
τητα, έκφράζεται μέ τήν τάση της νά τού άρνεΐται 
τήν έλευθερία του, νά τό ύποτάσσει στίς επιθυμίες 
της, νά τού έπιβάλλει πειθαρχία, καί νά τό δαμάσει 
όσο μπορεί πιό νωρίς καί όριστικά.
"Οταν ή έρμηνεία γιά τήν ίδια πράξη, τήν ίδια 
συμπεριφορά ένός παιδιού, διαφέρει άνάλογα μέ τό 
φύλο: τό άγόρι όταν διατάσσει θέλει νά είναι άρχη- 
γός (!), τό κορίτσι όταν διατάσσει είναι αύταρ- 
χικό...
Ό τρόπος πού οί γονείς βλέπουν άκόμη καί τά 
βρέφη είναι σέ συνάρτηση μέ τό φύλο πού τούς ά- 
ναγγέλλεται. Οί ψυχολόγοι Jeffrey, Z. Luria καί 
Rubin έκαναν μιά έρευνα μέ σκοπό ν’ άποκαλύ- 
ψουν τό ρόλο πού μπορεί νά παίζει ή γνώση καί μό­
νο τού φύλου τού παιδιού στόν τρόπο πού οί γονείς 
έρμηνεύουν τίς πρώτες του άντιδράσεις. Ή έρευνα 
έγινε σέ γονείς 24 ώρες μετά τή γέννηση τού πρώτου 
τους παιδιού. Οί πατέρες είχαν δει τό παιδί τους μό­
νο πίσω άπό τό τζάμι τού θαλάμου τών νεογέννη­
των, ένώ οί μητέρες τό είχαν πιάσει μιά φορά στήν 
άγκαλιά τους. Ζητήθηκε καί άπό τούς δύο γονείς 
νά περιγράφουν τά χαρακτηριστικά τού παιδιού 
τους. Τά νεογέννητα τής έρευνας, άγόρια καί κορί­
τσια, είχαν κατά τή γέννησή τους τό ίδιο βάρος, τό 
ίδιο ύψος καί τά ίδια άποτελέσματα στίς διάφορες 
κλινικές έξετάσεις πού γίνονται στά βρέφη. Τά ά­
ποτελέσματα τού έρωτηματολογίου πού συμπλη­
ρώθηκαν άπό τούς γονείς, έδειξαν ότι τά κορίτσια 
τά έβλεπαν «χαριτωμένα», τ’ άγόρια «γερά». Τά 
κορίτσια είχαν «λεπτά χαρακτηριστικά», τά άγό­
ρια «άδρά». Τέλος τά κορίτσια τά χαρακτήριζαν 
«μικροκαμωμένα», ένώ τά άγόρια, παρόλο πού εί­
χαν τό ίδιο βάρος καί τό ίδιο ύψος, τά χαρακτήρι­
ζαν «ψηλά καί γεροδεμένα». Μιά άλλη παρατήρη­
ση πού προέκυψε ήταν πώς, ένώ όλα τά παιδιά τά 
περιέγραψαν σάν «άφηρημένα», στά κορίτσια άπέ- 
δοσαν σημαντικά πιό ψηλό βαθμό άφηρημάδας. Τά 
δεδομένα τής έρευνας αύτής έδειξαν γιά άλλη μιά 
φορά πόσο τό στερεότυπο τό σχετικό μέ τό φύλο 
μπορεί νά έπηρεάσει καί νά διαστρεβλώσει τήν αν­
τίληψη τών γονιών καί πόσο μπορεί νά όδηγήσει σέ 
έσφαλμένες έρμηνείες: Οί γονείς δέν άντιδρούν στίς 
πραγματικές ιδιότητες τών βρεφών, άλλά σ’ ένα 
στερεότυπο.
"Οταν ή συμπεριφορά πού οί γονείς έπιθυμοΰν ά­
πό τά παιδιά τους είναι καθορισμένη άπό τό φύλο 
τους: έπιθετικότητα, ένεργητικότητα, τόλμη, θάρ­
ρος γιά «τό άγόρι», παθητικότητα, εύσυγκινησία, 
λεπτότητα, εύπρέπεια γιά «τό κορίτσι»...
"Οταν οί άπαγορεύσεις πού δεσμεύουν τή συμπε­
ριφορά έχουν στόχο άνάλογο μέ τό φύλο τού παι­
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1979
διού: Στό κορίτσι δέν έπιτρέπεται νά παίζει με μη­
χανές, τάνκς, κανόνια, αυτοκίνητα, στό άγόρι α­
παγορεύεται νά παίζει μέ κούκλες...
Στό βιβλίο των Maccoby καί Jacklin‘6 άναφέρον- 
ται πολύ λίγες διαφορές συμπεριφοράς ανάλογα μέ 
τό φύλο στά πολύ μικρά παιδιά. Τονίζεται μάλιστα 
ότι οί διαφορές ανάμεσα στά δύο φύλα είναι μικρό­
τερες άπό δ,τι στό ίδιο φύλο. Τά πρώτα διακριτικά 
σημεία εμφανίζονται μέ την έπιλογή των παιγνι- 
διών, έπιλογή βέβαια πού κάνουν οί γονείς γιά λο­
γαριασμό των παιδιών τους.
"Οταν οί τρόποι επαίνου, άλλά κυρίως τιμωρίας, 
είναι όχι μόνο διαφορετικοί, άλλά ιδιαίτερα αύστη- 
ροί γιά τά κορίτσια...
Άπό διάφορες έρευνες πού έκαναν ή I. Lezine καί 
οί συνεργάτες της, παρατηρήθηκε πώς ό τρόπος 
πού οί γονείς ανατρέφουν τά κορίτσια τους είναι πιό 
αυστηρός. Οί μητέρες σύμφωνα μ’ αυτές τίς έρευ­
νες είναι πιό άνυπόμονες καί πιό απαιτητικές μέ τά 
κορίτσια τους άπό ό,τι μέ τ’ άγόρια τους, καί τιμω­
ρούν τά κορίτσια μέ ένα πιό δραστικό τρόπο, ενώ 
διαθέτουν περισσότερο χρόνο καί ύπομονή γιά νά ε­
ξηγήσουν στά άγόρια αύτό πού θέλουν γιά νά τά λο­
γικέψουν. Ή άνάγκη τής μητέρας νά έπιβληθεϊ άπό 
τήν άρχή στό παιδί, νά τό δαμάσει, είναι πιό ισχυρή 
όταν πρόκειται γιά κορίτσι. Τό άγόρι, όσο καί άν 
είναι μικρό καί άοπλο, είναι ήδη τό σύμβολο μιας έ-
16. Ε.Ε. Maccoby, C.N. Jacklin, The Psychology of Sex Differen­
ces, California, Stanford University Press, 1974.
ξουσίας, στήν όποια ή ίδια ή μητέρα υποκύπτει καί 
συχνά νιώθει ευτυχισμένη γι’ αύτό. Οί δυό τους τυ- 
ραννιοϋνται άμοιβαΐα, σ’ ένα είδος έρωτικοΰ παι­
γνιδιού, άλλά σπάνια φτάνουν στήν άνοιχτή σύγ­
κρουση.
"Οταν τέλος όλοι οί τρόποι διαπαιδαγώγησης 
(παιγνίδια, βιβλία, άργότερα σχολείο, μέσα μαζι­
κής ενημέρωσης) δέν καταλήγουν παρά στήν έντο­
νη διαφοροποίηση τών φύλων, πώς είναι δυνατό νά 
μήν ύπολογίσουμε τόν περιβαλλοντικό παράγοντα, 
στό μέτρο πού είναι ικανός νά προκαλέσει τόσο έν­
τονες, επίκτητες διαφορές, πού όδηγοΰν μοιραία σέ 
μιά κοινωνική άνισότητα τών φύλων;
"Ολη μας ή συμπεριφορά, όλες μας οί άντιδρά- 
σεις έξαρτώνται όπωσδήποτε άμεσα ή έμμεσα άπό 
γενετικούς παράγοντες. Καί κανένας δέν θά μπο­
ρούσε ν’ άρνηθεΐ τήν ύπαρξη βιολογικών διαφορών 
πού επεμβαίνουν στή γένεση τών ψυχικών χαρα­
κτηριστικών. Άλλά, καί αύτό είναι τό ένδιαφέρον, 
αύτές οί βιολογικές διαφορές άξιολογοΰνται καί ά- 
ναγνωρίζονται άπό τήν κοινωνία, διευρύνονται καί 
καλλιεργούνται άπό τούς ιδεολογικούς μηχανι­
σμούς. "Ετσι, δημιουργοΰνται τά στερεότυπα τού 
άρσενικοΰ καί τού θηλυκού, πού γι’ αύτό διαφέρουν 
άλλωστε άπό τή μιά κοινωνία στήν άλλη.
Συμπερασματικά, ένα ψυχικό χαρακτηριστικό 
δέν κληρονομιέται, δέν γεννιέται, κατασκευάζεται· 
καί κατασκευάζεται μέ ύλικά γενετικά, μέ δεδομέ­
να πολιτισμικά, καί μέ τή δραστηριότητα τού ίδιου 
τού άτόμου.
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